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SHUFHSFLyQ GH UHVLGHQ 
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Hamui-Sutton A et al
Academic activities in clinical contexts by medical specialty: students´ perception
Abstract
Introduction: This paper seeks to identify the frequency with which residents from different 
specialties use diverse learning methods in their training and assessment.
Objectives: 1) Compare the perceptions of residents from different medical specialties about 
the frequency with which learning methods are used in academic theory, practice and care in 
clinical settings. 2) Identify whether there is relationship between the specialty and the type 
of academic activity that they practice. 3) Compare the desired learning methods from the 
residents´ point of view with the ones they practice every day.
Material and methods: The questionnaire of the “Survey of Students of PUEM 2010” included 
19 questions on learning methods and 11 of desired learning methods. Academic activities 
were considered (theoretical, practical and healthcare assistance) in ten specialties of PUEM. 
The sample of 1 3 cases was analy]ed to Ànd signiÀcant associations between variables 
(p<0.05).
Results: When comparing the frequency of academic activities, considering the sum of the 
response options “always” and “almost always”, the most common was care (61.2%), followed 
by theoretical activities (59.4%) and practices (50%), although the difference between them 
did not exceed 12%. The type of academic activities most valued by residents for development 
of his professional competences were the practical followed by the healthcare assistance and 
theoretical, which did not match with the daily practice of these activities.
Discussion: The residents in surgical specialties are most often involved in clinical surgical 














HGXFDWLYDV XWLOL]DGDV HQ HO SURFHVR GH HVSHFLDOL]DFLyQ
PpGLFDHQDPELHQWHVFOtQLFRVVHH[SORUDURQFRQODÀQDOL-
GDGGHLGHQWLÀFDUODIUHFXHQFLDFRQTXHVHXWLOL]DQVHJ~Q
OD HVSHFLDOLGDG7DPELpQ VH LQGDJDURQ ORVPpWRGRV TXH




OLJDGRVD ODVQHFHVLGDGHVGH ODSREODFLyQ\GHO VLVWHPD
GH VDOXG SDUD GHVGH DKt GHVDUUROODU ODV FRPSHWHQFLDV






















XQ SURJUDPD FRQ FRQWHQLGRV FXUULFXODUHV H[SOtFLWRV TXH





FDFLyQ GH LQYHVWLJDFLyQ VHVLRQHV ELEOLRJUiÀFDV UD\RV









YLYRV GH DKt VX GLPHQVLyQ IRUPDWLYD3 &RP~QPHQWH VH
OOHYDQ D FDER HQ ODERUDWRULRV HQ DQÀWHDWURV HQ UHFLQ-
WRVFRQFRPSXWDGRUDVVLPXODGRUHVRDSDUDWRVHOHFWUyQLFRV
GLVHxDGRVSDUDODVSUiFWLFDV(QHVWHUXEURVHKDDSOLFDGR





IHUHQFLD GH ODV DFWLYLGDGHV WHyULFDV HO URO GHO SURIHVRU
GHMDGHVHUSURWDJyQLFRSDUDYROYHUVHHOGHXQDVHVRU\
VXSHUYLVRU
/DV DFWLYLGDGHV DVLVWHQFLDOHV SUHVHQWDQXQPD\RU SR-
WHQFLDOWUDQVIRUPDWLYRSXHVHVWiQOLJDGDVDODDWHQFLyQD
Actividades académicas por especialidades: percepción de los estudiantes 
ORVSDFLHQWHV\DODGLQiPLFDKRVSLWDODULD(QHVWHUXEUR 
VHXELFDQHVWUDWHJLDVGLGiFWLFDVFRPRHOSDVRGHYLVLWDOD






MRU \ OD HYDOXDFLyQ EDVDGD HQ HO GHVHPSHxR En estas 









VH WUDQVLWH SRU HO DSUHQGL]DMH GH FRQWHQLGRV WHyULFRV \ 
HO HMHUFLFLR GH KDELOLGDGHV HQ VLPXODGRUHV R DUWHIDFWRV




HGXFDWLYRV ELHQ LPSOHPHQWDGRV MXVWLÀFD ORV SURJUDPDV











FDV VXSHUYLVDGDVHQ ODERUDWRULRV\ ODERUHVDVLVWHQFLDOHV
REVHUYDGDV HQ PXFKRV HQWRUQRV FOtQLFRV HVWH PRGHOR
traslacional QR VXFHGH 3RU HMHPSOR HQ ODPD\RUtD GH



































HVSHFLDOLGDGHV PpGLFDV DFHUFD GH OD IUHFXHQFLD
FRQTXHVHXWLOL]DQPpWRGRVGLGiFWLFRVHQODVDF-











GH OD81$0VHGLVHxyXQDHQFXHVWDSDUD LGHQWLÀFDU ODV
Tabla 1. 7LSRVGHDFWLYLGDGHVDFDGpPLFDV
Tipos de actividad académica Tipos de contenidos pedagógicos Objetivo de la actividad académica Espacio dónde se realize
Teóricas
Programas con temas especiﬁcados en un 
diseño curricular
Énfasis en lo informativo Aula
Prácticas
Programas con maniobras y técnicas 
especíﬁcas para adquirir destrezas 
cognitivas y psicomotoras
Énfasis en lo formativo Laboratorio, anﬁteatro...
Asistenciales
Prácticas supervisadas por expertos con la 
población real
Énfasis en lo transformativo Entornos clínicos o comunitarios
)XHQWH´(QFXHVWDGHDOXPQRVGHO38(0VREUHORVDVSHFWRVIRUPDOHVGHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHµ'(3)081$0
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FDUDFWHUtVWLFDVGHDVSHFWRVFHQWUDOHVHQ ORVSURFHVRVGH
HQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMHGHORVDOXPQRVLQVFULWRVHQ
 HQ HO 38(0 (O FXHVWLRQDULR VH HVWUXFWXUy HQ VHLV




ERU GH ORV SURIHVRUHV  OD LQYHVWLJDFLyQ \  ODVPR-



















YDQ D FDER ODV DFWLYLGDGHV DFDGpPLFDV SUHJXQWDV  D
















DGTXLULU GHVWUH]DV  5HÁH[LyQ VREUH OR DSUHQGLGR HQ
OD SUiFWLFD FOtQLFDTXLU~UJLFD  3DVR GH YLVLWD DVHVR-
UDGR SRU HO SURIHVRU RPpGLFR GH EDVH  5HYLVLyQGH
H[SHGLHQWHFOtQLFR6HVLRQHVDQDWRPRSDWROyJLFDV 
7UDEDMR HQ HTXLSR $SUHQGL]DMH LQGHSHQGLHQWH 
8WLOL]DFLyQ GHO UD]RQDPLHQWR FOtQLFR  3ODQWHDPLHQWR
GHXQDSUHJXQWDUHOHYDQWHDSDUWLUGHODSUiFWLFDFOtQLFR
TXLU~UJLFDGLDULD3ODQHDFLyQGHLQWHUYHQFLRQHVFOtQL-
FRTXLU~UJLFD /DV RSFLRQHV GH UHVSXHVWD HUDQ ´QXQFDµ
 ´D YHFHVµ  ´FDVL VLHPSUHµ  \
´VLHPSUHµ
(O EORTXH GH SUHJXQWDV  D  GHO VHJXQGR WHPD





VLPXODGRUHV $WHQFLyQPpGLFD HQ OD FRQVXOWD H[WHU-
QD FRQ OD VXSHUYLVLyQ GHO SURIHVRU  &RQWDFWR FRQ HO
SDFLHQWH  &ODVHV WHyULFDV  6HPLQDULRV DFDGpPL-
FRV(VWXGLRHQJUXSR(VWXGLRVLQGLYLGXDOHV
$SUHQGL]DMH EDVDGR HQ SUREOHPDV  0HGLFLQD EDVDGD
en evidencias. 





,QWHULQVWLWXFLRQDO SDUD OD )RUPDFLyQ GH 5HFXUVRV +XPDQRV
SDUDOD6DOXGGHO&RPLWpGH3RVJUDGR\(GXFDFLyQ&RQWLQXD
HVWDEOHFLGDVSDUDHO;;;9([DPHQ1DFLRQDOGH$VSLUDQWHVD
5HVLGHQFLDV0pGLFDV(1$50FRQYRFDWRULD en cuatro 
EORTXHV(OQ~PHURWRWDOGHFDVRVHQODVHVSHFLDOLGDGHV














































Actividades académicas por especialidades: percepción de los estudiantes 
DFDGpPLFDV WHyULFDV SUiFWLFDV \ DVLVWHQFLDOHV FRQ ODV
HVSHFLDOLGDGHV H[LVWLy FRUUHODFLyQ HQWUH HOODV 3DUD HO
DQiOLVLVGHORVUHVXOWDGRVVHVXPDURQORVSRUFHQWDMHVFR-
UUHVSRQGLHQWHVD ODV UHVSXHVWDV´VLHPSUHµ\´FDVL VLHP-
SUHµSDUDLGHQWLÀFDUODIUHFXHQFLDFRQTXHVHUHDOL]DED
FDGDDFWLYLGDGHQODVGLVWLQWDVHVSHFLDOLGDGHV
Actividades académicas teóricas (Tabla 3) 
(Q ODV H[SOLFDFLRQHV WHyULFDV GHO SURIHVRU HQ FODVH ODV
HVSHFLDOLGDGHV TXLU~UJLFDVPRVWUDURQ GLIHUHQFLDV 2IWDO-
PRORJtDREWXYRHOPD\RUSRUFHQWDMHHQHVWHUXEUR


















WR D ODV H[SOLFDFLRQHVGHO SURIHVRU HQ0HGLFLQD)DPLOLDU
UHVXOWy IUHFXHQWH(Q ,PDJHQRORJtD OD GLIHUHQFLD
HQWUHXQDDFWLYLGDG \RWUD IXHPtQLPD VyORGRVSXQWRV
SRUFHQWXDOHV





)DPLOLDU FRQ PLHQWUDV 3HGLDWUtD IXH HOPiV EDMR
FRQ
/DV VHVLRQHVDQDWRPRSDWROyJLFDV IXHURQ IUHFXHQWHV







(Q FXDQWR DO DSUHQGL]DMH LQGHSHQGLHQWH OODPy OD
DWHQFLyQ TXH WRGRV UHDOL]DEDQ HVWD DFWLYLGDG FRQ XQD
IUHFXHQFLDPD\RUDO$ODQDOL]DUORVGDWRVSRUiUHDV









 VHJXLGD GH &LUXJtD  2IWDOPRORJtD  \
2UWRSHGLD  HO SURPHGLR IXH GH  0HGLFLQD 




















Área Especialidad A B A B A B A B A B A B
Clínicas
"/&45&4*0-0(¶" 35.6 64.4 45.2 54.8 24.9 75.1 82.5 17.5 16.9 83 36.1 63.8
.&%*$*/"*/5&3/" 43.8 56.2 40.9 59.2 15.9 84 58.8 41.2 12.8 87.2 31.9 68.1
1&%*"53¶" 43.2 56.8 50.3 49.7 57.4 42.6 58.5 41.6 27.9 72.1 46.5 53.5
14*26*"53¶" 32.2 67.8 43.5 56.5 37.4 62.6 78.3 21.8 19.1 80.9 39.2 60.8
2VJSÞSHJDBT
$*36(¶"(&/&3"- 52.6 47.5 55.6 44.4 24 76 65.8 34.2 20.4 79.6 41.3 58.6
(*/&$0-0(¶":
0#45&53*$*" 41.4 58.5 51.7 48.3 31.2 68.7 69.4 30.7 17.6 82.4 39.8 60.3
0'5"-.0-0(¶" 28.9 71 33.6 66.4 19.7 80.3 62.7 37.4 22.4 77.6 44.8 55.2
03501&%*" 62.6 37.3 67.6 32.4 31.3 68.7 69.8 30.2 19.7 80.2 47.2 52.8





44.3 55.6 46.6 53.4 26.1 73.8 68.2 31.8 23.8 76.1 48.9 51.1
Ji cuadrada 145.062 160.683 226.011 122.323 61.27 66.238
p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
)XHQWH´(QFXHVWDGHDOXPQRVGHO38(0VREUHORVDVSHFWRVIRUPDOHVGHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHµ'(3)081$0
$QXQFD\DYHFHV%FDVLVLHPSUH\VLHPSUH




FOtQLFRFRQPD\RU IUHFXHQFLDDXQTXH OODPD ODDWHQFLyQ
TXH,PDJHQRORJtDKD\DUHVXOWDGRODPiVEDMDSXHVHQODV








Actividades académicas prácticas (Tabla 4) 
/D IUHFXHQFLD FRQ TXH VH UHDOL]DURQ ODV GHPRVWUDFLRQHV
GHSURFHGLPLHQWRVFOtQLFRTXLU~UJLFRVIXHPD\RUHQ$QHV-
WHVLRORJtD  VHJXLGD GH &LUXJtD  2IWDOPRORJtD
*LQHFRREVWHWULFLD\2UWRSHGLD(QODV
HVSHFLDOLGDGHVFOtQLFDVFRPXQLWDULDV\GLDJQyVWLFDVHVWR
GLVPLQX\y SRU HMHPSOR HQ 3HGLDWUtD ORV DOXPQRV TXH
UHVSRQGLHURQD ODVRSFLRQHV´VLHPSUHµ\´FDVL VLHPSUHµ
IXHURQ 0HGLFLQD ,QWHUQD  0HGLFLQD )DPLOLDU 
3HGLDWUtD3VLTXLDWUtDH,PDJHQRORJtD
/DV SUiFWLFDV FRQ VLPXODGRUHV IXHURQ UHSRUWDGDV
FRPR SRFR IUHFXHQWHV TXLHQHV PiV ODV UHDOL]DURQ IXH-




VH UHSRUWyHVWDSUiFWLFDFRQXQD IUHFXHQFLDGH VH 
JXLGD GH ,PDJHQRORJtD  &LUXJtD  \ 0HGLFLQD






GH VDOXG GHVGH XQD HQIHUPHUD H[SHULPHQWDGD R XQ
UHVLGHQWHGHPD\RUMHUDUTXtDKDVWDHOSURIHVRUGHOFXU-
VR/RVDOXPQRVTXHUHSRUWDURQUHFLELUDVHVRUtDVGHHVWH






8QD GH ODV DFWLYLGDGHV SHGDJyJLFDV FHQWUDOHV HV OD
UHWURDOLPHQWDFLyQ GHO SURIHVRU DO DOXPQR $O LQGDJDU
DFHUFD GH OD UHÁH[LyQ VREUH OR DSUHQGLGR HQ OD SUiFWL-





















Área Especialidad A B A B A B A B A B
Clínicas
"/&45&4*0-0(¶" 18 81.9 92 7.9 31.6 68.3 36.7 63.2 15.8 84.2
.&%*$*/"*/5&3/" 40.3 59.8 88.2 11.8 47.9 52 45.7 54.3 14.7 85.3
1&%*"53¶" 54.1 45.9 94 6 67.8 32.2 64.5 35.5 26.2 73.7
14*26*"53¶" 59.1 40.8 93.9 6.1 55.6 44.3 60.9 39.1 20.9 79.2
2VJSÞSHJDBT
$*36(¶"(&/&3"- 24 76 87.8 12.3 49 51 52.1 48 16.4 83.7
(*/&$0-0(¶":0#45&53*$*" 29.5 70.5 92.7 7.4 51.1 48.9 47.2 52.9 22.2 77.9
0'5"-.0-0(¶" 28 72 83.2 16.8 55.1 44.9 54.2 45.8 24.3 75.7
03501&%*" 39.6 60.5 92.8 7.1 60.5 39.5 54.4 45.6 21.4 78.6
Comunitarias .&%*$*/"'".*-*"3 42 58 79.7 20.3 43.7 56.3 40.3 59.6 20.3 79.7
%JBHOØTUJDBT *."(&/0-0(¶"%*"(/»45*$":5&3"1²65*$" 60.2 39.8 87.5 12.5 48.9 51.1 53.4 46.5 22.8 77.3
Ji cuadrada 202.752 124.832 113.018 95.316 52.157
p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
)XHQWH´(QFXHVWDGHDOXPQRVGHO38(0VREUHORVDVSHFWRVIRUPDOHVGHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHµ'(3)081$0
$QXQFD\DYHFHV%FDVLVLHPSUH\VLHPSUH
Actividades académicas por especialidades: percepción de los estudiantes 











REVWDQWH 3HGLDWUtD WLHQH JUDQGHV iUHDV GH RSRUWXQLGDG
HQDPEDV/DVGHPRVWUDFLRQHVGHSURFHGLPLHQWRVFOtQLFR
TXLU~UJLFDVIXHURQPiVIUHFXHQWHVHQHOiUHDTXLU~UJLFD\






Actividades académicas asistenciales (Tabla 5) 
8QD GH ODV DFWLYLGDGHV DVLVWHQFLDOHV PiV LPSRUWDQWHV
HVHOSDVRGHYLVWD VXSHUYLVDGRSRUHOSURIHVRU$SDUWLU
GH ORV FDVRV UHDOHV HO HVWXGLDQWH DSUHQGHD DSOLFDU ORV
FRQRFLPLHQWRV LGHQWLÀFDU \ FRUUHJLU HUURUHV DVt FRPR






































































Figura 1. )UHFXHQFLDFRQTXHVHOOHYDQDFDERHQVXVHGH´([SOLFDFLRQHVWHyULFDVGHOSURIHVRUHQVXVFODVHVµFLIUDVHQSRUFHQWDMHV 
Q 
Los porcentajes corresponden a la suma de las opciones de respuesta “siempre” y “casi siempre”. Fuente: “Encuesta de alum-


































































Figura 2. Frecuencia con Tue se lleYan a cabo en su sede “5eÀe[iyn sobre lo aprendido en la prictica cltnica o Tuir~rJica” cifras en por-
centajes n  1.
/RVSRUFHQWDMHVFRUUHVSRQGHQDODVXPDGHODVRSFLRQHVGHUHVSXHVWD´VLHPSUHµ\´FDVLVLHPSUHµ)XHQWH´(QFXHVWDGH
DOXPQRVGHO38(0VREUHHOSURFHVRIRUPDOGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHµ'(3)081$0









HV OD DWHQFLyQ HQ HO SULPHU QLYHO HQ FRQVXOWD H[WHUQD
7DPELpQUHVDOWDTXH3VLTXLDWUtDKD\DVDOLGRWDQEDMDSXHV
ODKRVSLWDOL]DFLyQGHSDFLHQWHVHVIUHFXHQWHFigura 3
4XLWDQGR ,PDJHQRORJtD OD IUHFXHQFLDFRQTXH
VHUHYLVDQORVH[SHGLHQWHVFOtQLFRVIXHVLPLODUHQWRGDVODV
HVSHFLDOLGDGHVHOUDQJRVHXELFyHQWUHHO0HGLFL-













)XHUD GH ,PDJHQRORJtD  ODV GHPiV HVSHFLDOLGDGHV OR
SUDFWLFDURQFRQVXHWXGLQDULDPHQWHHOUDQJRIXHGHVGH
0HGLFLQD,QWHUQDKDVWD3HGLDWUtD















FDVRV YLVWRV  GH IUHFXHQFLD (Q *LQHFRREVWHWULFLD
HOSURPHGLRGH ODVFXDWURIDVHV IXH6HHVSHUDUtD



















Paso de vista asesorado 




Planteamiento de una 
pregunta relevante a 
partir de la práctica 
clínico-quirúrgica 
diaria
Planeación de la 
intervención clínica o 
quirúrgica
Área Especialidad A B A B A B A B
Clínicas
"/&45&4*0-0(¶" 54.8 45.2 45.2 54.8 39 61 33.9 66.1
.&%*$*/"*/5&3/" 18.9 81.2 28.4 71.5 26.5 73.5 30.7 69.3
1&%*"53¶" 29.5 70.5 37.7 62.3 49.2 50.8 54.6 45.3
14*26*"53¶" 42.6 57.4 44.4 55.6 39.1 60.9 42.6 57.3
2VJSÞSHJDBT
$*36(¶"(&/&3"- 26.1 74 30.6 69.4 40.3 59.7 36.2 63.8
(*/&$0-0(¶":0#45&53*$*" 37.5 62.5 34.7 65.3 37.5 62.5 40.9 59.1
0'5"-.0-0(¶" 56.1 43.9 40.2 59.8 39.2 60.8 38.3 61.7
03501&%*" 30.2 69.8 34.6 65.4 46.2 53.8 40.7 59.4
Comunitarias .&%*$*/"'".*-*"3 17.7 82.3 28.4 71.6 28.7 71.3 34 66
%JBHOØTUJDBT *."(&/0-0(¶"%*"(/»45*$":5&3"1²65*$" 70.5 29.6 64.7 35.3 42 58 60.2 39.7
Ji cuadrada 273.199 136.926 93.088 79.912
p 0.00 0.00 0.00 0.00
'VFOUFi&ODVFTUBEFBMVNOPTEFM16&.TPCSFMPTBTQFDUPTGPSNBMFTEFMQSPDFTPEFFOTF×BO[BBQSFOEJ[BKFw%&1'.6/".
"OVODBZBWFDFT#DBTJTJFNQSFZTJFNQSF








Valoración de las actividades educativas que favo-
recen el desarrollo de las competencias (Figura 4)
(Q HO FXHVWLRQDULR VH LQFOX\y XQD VHFFLyQ GRQGH VH
OHV VROLFLWDED D ORV DOXPQRV TXH OH RWRUJDUDQ XQ YD-
ORU D ODV DFWLYLGDGHV HGXFDWLYDV TXH PiV IDYRUHFtDQ
HOGHVDUUROORGHVXVFRPSHWHQFLDVSURIHVLRQDOHVHOORV
GHEtDQ HOHJLU XQD RSFLyQ HQWUH XQR QDGD LPSRUWDQ-
WH \ FLQFR HO PiV LPSRUWDQWH (Q OD Figura 4 se 
PXHVWUDHOSRUFHQWDMHGH ODV UHVSXHVWDVTXHFRQVLGH-
UDURQ HVD DFWLYLGDG FRPR OD PiV LPSRUWDQWH RSFLyQ
FLQFR 'H ODV  DFWLYLGDGHV LQGDJDGDV VH VHOHFFLR-
QDURQWUHVSDUDVHUSUHVHQWDGDVXQDGHFDGDWLSROD
WHyULFDUHODWLYDDORVVHPLQDULRVDFDGpPLFRV ODSUiF-
WLFD UHODWLYD DO GHVDUUROOR GH GHVWUH]DV TXLU~UJLFDV 
\ODDVLVWHQFLDOUHIHULGDDOSDVRGHYLVLWD
(Q FLQFR GH ODV  HVSHFLDOLGDGHV HO GHVDUUROOR GH
GHVWUH]DV TXLU~UJLFDV IXH OD PiV YDORUDGD &LUXJtD *H-
QHUDO $QHVWHVLRORJtD 2IWDOPRORJtD *LQHFRREVWHWULFLD 
\2UWRSHGLD7UHV0HGLFLQD,QWHUQD0HGLFLQD)DPLOLDU\ 
3HGLDWUtD FRQVLGHUDURQ HO SDVR GH YLVLWD FRPR OD PiV
YDORUDGD\GRV ,PDJHQRORJtD\3VLTXLDWUtDHOLJLHURQ ORV
VHPLQDULRV DFDGpPLFRV FRPR OD DFWLYLGDG PiV DSUHFLD-
GD1RREVWDQWHODVHJXQGDDFWLYLGDGPiVHVWLPDGDIXH
HO VHPLQDULR DFDGpPLFR HQ VXV GLVWLQWDV PRGDOLGDGHV 
PHQFLRQDGD SRU FLQFR HVSHFLDOLGDGHV $QHVWHVLRORJtD
2IWDOPRORJtD0HGLFLQD ,QWHUQD0HGLFLQD)DPLOLDU \3H-
GLDWUtD HO SDVRGH YLVLWD UHIHULGRSRU FXDWURHVSHFLDOL-
GDGHV 3VLTXLDWUtD &LUXJtD *HQHUDO *LQHFRREVWHWULFLD











PiV LPSRUWDQWH HQ OD IRUPDFLyQ SURIHVLRQDO (Q ODV HV-




QRFLPLHQWR \ SHUIHFFLRQDU ODV WpFQLFDV HPSOHDGDV En 
FRQWUDVWHODVDFWLYLGDGHVDVLVWHQFLDOHVIXHURQSUHIHULGDV
SRUORVUHVLGHQWHVGH0HGLFLQD,QWHUQD0HGLFLQD)DPLOLDU
\ 3HGLDWUtD FX\D ODERU HVWi XVXDOPHQWH HQ OD DWHQFLyQ
GHSDFLHQWHVHQFRQVXOWDH[WHUQD\KRVSLWDOL]DFLyQ)LQDO-
PHQWH,PDJHQRORJtD\3VLTXLDWUtDRSWDURQSRUODVWHyUL-
FDV (Q JHQHUDO ORV VHPLQDULRV VH DSUHFLDURQ HQPHQRU














VXOWDGR IXH  VLPLODU HQWUH ODV HVSHFLDOLGDGHV (Q









































































Figura 3. )UHFXHQFLDFRQTXHVHOOHYDQDFDERHQVXVHGH´ 3DVRGHYLVWDDVHVRUDGRSRUHOSURIHVRURPpGLFRGHEDVHµFLIUDVHQSRUFHQWDMHV
Q 
Los porcentajes corresponden a la suma de las opciones de respuesta “siempre” y “casi siempre”. Fuente: “Encuesta de alumnos 
del PUEM sobre el proceso formal de enseñanza aprendizaje”, 2010. DEP. FM. UNAM.






















/DV FXDWUR DFWLYLGDGHV DVLVWHQFLDOHV FRQVLGHUDGDV
PRVWUDURQ FRQVLVWHQFLD HQ OD IUHFXHQFLD FRQ TXH VH UHD-
OL]DEDQQRREVWDQWH YDOH ODSHQDDQDOL]DUHOSURFHVRSRU








UHVLGHQWHV HQ VX IRUPDFLyQ FRPR HVSHFLDOLVWDV IXHURQ
ODVSUiFWLFDV VHJXLGDVGH ODV DVLVWHQFLDOHV \ DOÀQDO ODV
WHyULFDV ORTXHQRFRLQFLGLy FRQ OD IUHFXHQFLD FRQTXH
ODVUHDOL]DQ/DVPiVHIHFWXDGDVHQSURPHGLRIXHURQODV









HOXGH PHQFLRQDU ODV DFWLYLGDGHV SUiFWLFDV UHODFLRQDGDV
FRQ ODV GHVWUH]DV +D\ XQD YDVWD OLWHUDWXUD VREUH OD














HQ ODV GHPRVWUDFLRQHV FOtQLFRTXLU~UJLFDV 3RU VX SDUWH HO
UD]RQDPLHQWRFOtQLFRIXHPiVKDELWXDOHQODViUHDVFOtQLFDV\
FRPXQLWDULDVFRPRORPRVWUDURQODVFLIUDV













(Desarrollo de destrezas quirúrgicas)
Actividades teóricas
(Seminarios académicos)













5HWRPDQGR HO PRGHOR WUDVODFLRQDO DO TXH QRV UHIH-
UtDPRVDO LQLFLRHOSDVRGHXQD IDVHDRWUDGHEHUtD VHU





GH GHVDUUROODU ODERUHV DVLVWHQFLDOHV HQ ODV LQVWLWXFLRQHV
S~EOLFDVRSULYDGDVGRQGHWUDEDMDQ\HVWXGLDQ ODVDFWL-
YLGDGHV DFDGpPLFDV SUiFWLFDV HVWiQ SRFR LQFRUSRUDGDV
HQ VXSURFHVRHGXFDWLYRQRDVt ODV WHyULFDVTXH VH UHD-
OL]DQDXQTXHQRFRQ OD IUHFXHQFLDGHVHDGD(O ULHVJRHV
TXH ORV HVWXGLDQWHV QR HVWpQ VXÀFLHQWHPHQWH FDSDFLWD-
GRVHQHOUD]RQDPLHQWRFOtQLFR\ORVSURFHGLPLHQWRVFOtQLFRV
\TXLU~UJLFRVSRU ODSRFDVXSHUYLVLyQGHODVDFWLYLGDGHV























mica de los cursos. 
 6HKDQDELHUWRYtDVGHFRPXQLFDFLyQHQOtQHDFRQ
ORVSURIHVRUHVDWUDYpVGHOSRUWDOSDUDGRFHQWHV
HQ OD SiJLQD:HE GH OD 'LYLVLyQ GH (VWXGLRV GH
3RVJUDGR SDUD LQIRUPDU \ SURSLFLDU XQ GLiORJR
PiVHVWUHFKRTXHUHGXQGHHQSRWHQFLDUVXODERU
docente. 
 6H KD FRQVROLGDGR HO VLVWHPD GH HYDOXDFLyQ GHO
38(0\VHWUDEDMDHQODPHMRUDGHORVH[iPHQHV
GHSDUWDPHQWDOHV TXH DSOLFD OD 'LYLVLyQ GH (VWX-
GLRV GH 3RVJUDGR D ORV UHVLGHQWHV LQGHSHQGLHQ-




















 6H KD FUHDGRXQ'HSDUWDPHQWR GH ,QYHVWLJDFLyQ
(GXFDWLYD SDUD LQGDJDU VREUH ODV FDUDFWHUtVWLFDV
GHORVSURFHVRVSHGDJyJLFRVHQODFOtQLFDFRQHO
ÀQGHGDU OD LQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDGLVHxDU
H LPSOHPHQWDU ORV FDPELRV UHTXHULGRV /RV SUR-







H LQVWLWXFLRQHV SRGUHPRV WUD]DU QXHYRV FDPLQRV GRQGH OD
LQVWUXFFLyQVHDFRQJUXHQWHFRQ ODVQHFHVLGDGHVGH ORV SD-
FLHQWHV\FRQHO VLVWHPDGHVDOXGHQHOFXDOSDUWLFLSDQ
nuestros estudiantes.
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